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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
P r o p i e d a d y ó r g a n o d e l M a g i s t e r i o de la p r o v i n c i a 
Redacción Administración e Imprenta 
Talleces Tipográficos de Arsenio Perriaoa 
— 8an Andrés 4 y 6 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS = 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XV Teruel 3 de Diciembre de 1927 Núm. 755 
Este número ha sido revisado por la 
censuras 
Para mi amigo «Ganso» 
ñ d a r a n d o c o n c e p t o s 
Doy principio a estos mal hilvanados carac-
teres solicitando benevolencia a mis lectores 
por las simplezas que hay en su conteñido. 
No es lisonja, ni tampoco coba, querio «Gan 
so»: Has de saber que te aprecio demasiado pa-
ra tomarte el pelo desde un periódico profesio-
nal. Todo ello es cariño, es aliento, es sinceri-
dad y es justicia, que me complazco en hacerte 
y que en un momento de inspiración brotó de 
mis estériles facultades creadoras. 
Te llama la atención y pones entre comillas 
las palabras «literato, filósofo, Cervantes, espí-
rllu vivificador, vibraciones de amor, rosas fra-
gantes y perlas». Acaso no tienes algo, en más 
o en menos cantidad, de esas frases, que a tí 
no te agradan, dentro de tu espíritu? Que no te 
gustan los golpes de incensario ni las aduccio-
nes, conforme. Pero que tienes todo eso, lo de-
muestran tus escritos. En ellos hay belleza, 
verdad, ingenio, y vida espiritual. Son rosas 
bagantes porque exhalan un grato aroma del 
amor, y perlas porque, y esto no me lo negará 
"adié, tienen su buena parte de Valor. 
Yo siempre creí que tus escritos debían ser 
•eidos por el mayor número de lectores posible, 
V por eso solicité la publicidad de tu nombre en 
periódicos de mayor circulación. Yo, con toda 
la buena fé del mundo, ansiaba que todos los 
Maestros supieran que el autor de aquellos es-
critos era un humilde Maestro rural, un enamo-
rado de la profesión que desempeña y, por últi-
mo, para demostrar que desde el rincón igno-
rado de un mísero pueblo se labora por la Pa-
tria. ¿Que la erré? Pues ¿qué le haremos? Pa-
cienciencia y a barajar. 
Hemos comentado, entre compañeros, tus 
escritos; y todos comulgamos en el mismo modo 
de pensar. Mas yo, el más atrevido seguramen-
te, que me he decidido a darte palabras de alien-
to, me he anegado en la mitad del golfo de mi 
desatino. 
¿Tienes necesidad de dar suelta a la válvula 
reguladora de tu verbosidad? Lo sé. Todos an-
siamos y necesitamos, de un modo o de otro, 
ponernos en comunicación con nuestros seme-
jantes. Tú no hagas caso de mi inocente pane-
gírico, y continúa, con pseudónimo o como 
creas más conveniente, escribiendo en la atenta 
y solícita ASOCIACIÓN. Ten en cuenta que te lo 
agradeceremos en el alma. 
Si mis palabras inexpertas han herido las f i -
bras de íu amor propio, dispénsame; pues te 
prometo firmemente no hacerlo ya más. 
Simple 
NOTA. Soy enemigo declarado de toda po-
lémica y discusión, y más si ésta se verifica 
entre compañeros o amigos. Por eso si supiera 
que este escrito daba origen a ello, suprimiría 
su publicación. Conste, pues! que a este tema 
hago punto final. 
Simple. 
LA ASOCIACION 
VISITA INESPERADA 
Estamos en la clase de adultos. Es una de 
estas noches otoñales que bajo el manto de su 
obscuridad, y como avergonzada de que su obra 
benéfica sea Vista por ios humano?, desgrana una 
lluvia abundosa que trae hasta nuestro oído el 
tintineo monorrítmico de su caer incesante. En 
jása la àmplia, reina silencio completo. Sólo 
de vez en vez rasga sus vestiduras, mi voz, que 
dicta a los alumnos unas frase cervantinas. De 
pronto, por una de las ventanas—a la que f a'ta 
algo que impida la entrada del frío—penetra un 
pajarito, que desorientado en la calma de la no-
che, y quizá pretendiendo librarse del agua, vie-
ne buscando refugio. 
Animalito alado, yo te saludo, te doy gracias 
por haber escogido esta mansión para albergar-
te esta noche; te felicito y me felicito, Animalito 
inocente, siento ante tu presencia alegría sin 
cuento, placer extraordinario porque me servi-
rás para comprobar si fructifica la semilla que 
diariamente esparzo entre los niños de mi es-
cuela. 
Poco trabajo nos costó el poderle acariciar 
con nuestras manos, pues no sé si por ensimis-
mamiento ante la luz eléctrica o tal vez adivi-
nando mis intenciones, lo cierto fué que posó 
su vuelo sobre una de las macetas que adornan 
la clase, y allí, quietecito estuvo hasta que uno 
de los adultos le aprisionó entre sus manos de 
color de arcilla. 
Vimos que era una pajarita de las nieves, una 
de esas amigas simpáticas del labrador que bur-
lando su vigilancia, va tras de la yunta devo-
rando los insectos que el arado, al rasgar la 
tierra deja al descubierto. 
Después de algunos cometarios, la pusimos 
en una caja. 
* 
* * 
La mañana gris; el paisaje árido de montícu-
los pelados sin muestra de vegetación; los ár-
boles sin hojas; todo invita a meditar. Sólo el 
agua del río, parlera y reidora pone una nota 
alegre en el cantar melancólico que esta cam-
piña aragonesa entona a la madre Naturaleza. 
Son las nueve. Los niños de la blusa a media 
espalda, de las albarcas de goma y los calce-
tines blancos, van llegando a la Escuela. Aje 
nos a la sorpresa que les güardo, comienzan 
su labor matinal. Cuando más atentos les noto, 
abro el armario, extraigo de él la caja, que con 
tiene el pajarito, la coloco a presencia de todos 
y sin decir palabra levanto la tapa e inmediata-
mente surca el aire con su vuelo rápido la ale-
gre ave. 
Instintivamente y como electrizados todos los 
niños prorrumpen en gritos de alegría: iqué lin-
do! ¡es un andarríos! ¡qué bonito!... Ninguno se 
atreve a molestar al animalito, que, libre de su 
prisión primitiva vuela sin descanso pugnando 
por encontrar salida al campo. Sólo Manuel, el 
inquieto Manolo, que Visita poco la Escuela, ¡n • 
tenta tirarle la cartera; pero Luis, uno de los 
mayorcitos que ya entiende algo de ternura le 
increpa diciendo:—No le molestes—¿No te 
acuerdas de la «Historia de Ricardito y el Gi-
gante»?... 
Momentos después Varios niños solicitaron 
mi permiso para abrir una ventana y poner en 
libertad al visitante inesperado. 
* 
* * ¡Oh educación bienhechora! Ante la fuerza 
de estos sentimientos que tú haces nacer en el 
alma de las criaturas; ¿habrá algüa impío que 
se atreva a negar tu eficacia?. 
Híjar. 
Zoilo Madrigal. 
BIBLIOGRAFIA 
La Editorial Hijos de Santiago Rodríguez, de Bur-
gos, acaba de publicar dos nuevos libros altamente 
interesantes y que nos permitimos recomendara nues-
tros lectores con motivo de las próximas fiestas de 
Navidad. Se titulan: 
NUEVO TEATRO INFANTIL, por J. Ortíz de 
Pinedo. Comedias, Juguetes, Diálogos, Monólogos, 
Farsas y Fantasías. 
Todas las composiciones que figuran en este tomo 
son instructivas, amenas y morales y cautivan agrada-
blemente la imaginación infantil, por su estilo sencillo 
y elegante. Son pequeñas comedias y narraciones dia-
logadas, que deleitan y enseñan, ya que todas ellaa 
encierran una amable filosofía o un fin generoso. 
LA POESÍA EN LA ESCUELA—Para exámenes, 
veladas y fiestas escolares-por J . Ortíz de Pinedo y 
C. Araujo. 
En este libro figuran originales composiciones de-
dicadas a la Fiesta de la Raza, del Libro, del Maestro, 
del Ahorro y del Arbol, así como otras muchas fáciles 
e inspiradas, de un marcado sabor moral, patriótico y 
alentador para el alumno. 
Felicitamos a la conocida casa editorial ^ ^ .^ 
por haber ampliado su fondo con obras tan apropií 
para adiestrar a los niños en la declamación y ^rC 
tación. 
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L A A S O C I A C I O N 
S u s c r i p c i ó n p a r a D. Q í n é s L ó p o z 
d e O l b a 
Sama anterior. . . . 16'50 
D. Marcelino Higueras, de Orihueia. 2'00 
D.' María A'varo. » » 2'00 
D. Pedro López, de Lagueruela. . . 2*00 
D.a María Castilfo, de Celia . . . 2!00 
:p. Joaquín Villarroya, de Pitarque. . 2TO 
p. E'euterio Rodrigo, de Girugeda. . 2,00 
D.* Dolores Perrer, » » 2l00 
D.a Visitación Gómez , de Jarque de la 
Val 200 
ü Nivardo Royo, » * 200 
D Tomás Lafuente, de Montoro. . , TOO 
D.a Elena QonzaWo,» » l'OO 
D." Magdalena Sanchis, de Villalba. 2<00 
Un jubilado, de Teruel 1*50 
Suma y sigue . . . . 30*00 -
A la hora de cerrar nuestra edición, no han 
llegado todavía los libramientos correspondien 
tes a los haberes de los Maestros de Escuelas 
Nacionales por el mes de Noviembre. 
—Con motivo de las Vacantes ocurridas en el 
Escalafón del profesorado de Escuelas Norma-
lesasciende a 6.000 pesetas D.a Monserrat Bel-
trán, de Teruel. 
Como quedan todavía algunos Maestros y 
Maestras que no han remitido a la Secc ión Ad-
ministrativa el presupuesto de material da sus 
escuelas 'para 1928, en ejemplar duplicado y 
acompañado de inventario, se advierte a los 
morosos que, si no cumplimentan el servicio a 
la mayor brevedad posible-, quedarán sus escue 
las sin consignación propia para material de las 
mismas durante ei próximo año. 
Para la tramitación de muchas peticiones.de 
Maestros en súplica deque se les releve de dar 
la enseñanza de adultos, alegando diferentes 
motivos y uo siendo compatibles é s tos con la 
efectividad de las clases nocturnas cuyo deseo 
es que rindan el mayor fruto posible, la Direc-
ción general de 1.a enseñanza ha resuelto que 
solamente la enfermedad podrá computarse co 
mo causa justa para relevar a ios Maestros de 
la enseñanza nocturna, debiendo entenderse qu^ 
la baja de referencia lleva aparejada la misma 
en las c'ases diurnas y a ta! efecto los intere-
sados incoarán el oportuno expediente de li-
cencia. 
En la provisión de escuelas para Maestras del 
quinto turno figuran: Anatolia Campillo, resi-
dente en Zaragoza, para PuertomingalVo; L u -
ciana Antonia Ena, residente en Huesca, para 
Pozondón; Carmen Allué, de Sigüeriz, para 
Alobras; Concepción Lega, de Pina, para Mon-
teagudo del Castillo; Modesta Marcelián, de 
A'cañiz, para Portellada. 
L A S O B R A S D E M A Y O R E X I T O 
(g^Para aprender a L E E R 
S I L A B A R I O - C A T O N G°"Eáiez 
Proclamado como el más sencillo, rápido, 
breve y completo de los conocidos. 
Comprende desde el conocimiento de las pri-
meras letras a la lectura corriente, incluyendo 
en ésta el aprendizaje y práctica de los signos 
de puntuación. 
0450 ptas. ejemplar. 
Cf^Para aprender a ESCRIBIR 
METODO DE ESCRITURA González 
Su mayor elogio está en el enorme número 
de Maestros que le tienen adoptado. 
Sus ejercicios metódicos, partiendo siempre 
de elementos conocidos por el alumno, hacen 
que és te escriba correctamente en poco tiempo. 
C I N C O C U A D E R N O S 
7^50 ptas. ciento. 
o 
B 
L A V I D A . E L M U N D O Y S U S C O S A S 
por J O S É O S É S L A R U M B E 
Este Método graduado de Lectura en cuatro grados, no es el mejor 
- \ ":i E S E L Ú N I C O 
L I B R O 1 ." (prosa y verso) 
L I B R O 2.° ( id. id. ) 
r 2 5 
r 2 5 
L I B R O 3.° (prosa, verso y manuscrito). ^OO 
L I B R O 4.° ( id. id. id. ) . 2'00 
Pídanse en todas las librerías y en L A EDUCACION, Coso, 95, Zaragoza. 
L A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Mesa-baoco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Mcdeio cfíciai del Museo Pedagógico Nacional 
e 
A P E L L A N I Z 
(\'ombre registrado) 
FlBRiCÁ DE MOBILARIO ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. " -•- . i 
O e m o c r a c l m , 9 — T a r u o l 
Proveedor de loa MiniateriGS de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precies indicando estación destino. 
Bmmm 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perrvxca 
San Andrés , 4 y 6.—Teruel. 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
